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RINGKASAN 
 
  
Angka kematian ibu dan bayi merupakan tolak ukur dalam menilai derajat 
kesehatan suatu bangsa, oleh karena itu pemerintah sangat menekankan untuk 
menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui program-program kesehatan. 
Tujuan Laporan Tugas Akhir ini yaitu untuk memberikan asuhan kebidanan 
secara continuity of care pada ibu hamil,bersalin,nifas,bayi baru lahir dan keluarga 
berencana dengan menggunakan manajemen kebidanan. 
Kunjungan asuhan kebidanan dilakukan di Klinik RBG-Zakat Surabaya 
dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan secara komprehensif pada ibu 
hamil,bersalin,nifas,bayi baru lahir dan KB yang dimulai dari tanggal 09 Maret 
2019 hingga 22 Mei 2019. Yang dilakukan pada masa hamil dilakukan 4kali 
kunjungan, bersalin 1x, masa nifas 4x, bayi baru lahir 4x dan KB 2x. 
Asuhan kebidanan yang pertama dilakukan pada usia kehamilan 34- 35 
minggu dengan keluhan  TFU tidak sesuai dengan UK. Pada tanggal 17 April 
2019 jam 03.17 WIB, ibu melahirkan bayinya dengan BB 3400 dan PB 50 cm 
tanpa cacat bawaan. Pada kunjungan masa nifas ke 2 didapatkan hasil payudara 
lecet sebelah tanpa di sertai indikasi patologis. Pada kunjungan bayi baru lahir 1-4 
didapatkan dengan hasil normal tidak ada keluhan. Kunjungan KB dilakukan 2x 
kunjungan dengan ibu memilih alat kontrasepsi Minipil. 
Berdasarkan hasil asuhan kebidanan secara continuity of care yang 
dilakukan pada Ny.”J” saat hamil, bersalin, masa nifas, bayi baru lahir, hingga KB 
didapatkan dengan hasil fisologis, tidak ada penyulit yang menyertai. Diharapkan 
klien dapat menerapkan HE yang telah diberikan selama dilakukan asuhan 
kebidanan sehingga kondisi ibu dan bayi tetap sehat serta mencegah terjadinya 
komplikasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
